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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
30 de abril de 1926.
Señor...
CONCURSOS
Cirrcular. Se anuncia a concurso
una plaza de comandante médloo pro-
Cesol' de la Academia de SanIdad MI-
litar, que ha de dl€empeftar la asig-
natura. de «Organizaci6n mWtar. mil.-
ter1a1 de servIcios sanitarIos». Las
inetanc:ias de 108 peticlonarios, debIda-
mente documentadas, se cursan1n di·
rectamente a este Ministerio por loo
primero:¡ jefes de los Cuerpos o de·
pendencias, en el plazo de un mes,
a partir de la techa de 1& publieaci6n
de esta disposición, y se consIderarán
como no recibidas las que no hayan
tenido entrada dentro del qu,ínto dIa
después del plazo ~ñalado; consIg-
nando ja! que se hallen sirviendo en
Africa si tienen cumplido el tiempo
de obligatoria. permanencia en dicho
territorio. '
¡.- .. ..-4I-
permaneciú en depósito, se desestiman
sus peticiones por carecer de derecho,
toda \'('7. que oon arreglo a lo resuelto
en la le&! orden circular de 6 de mar·
zo Qltimo (D. O. nllm. 53), no procede
hacer abono alguno de tiempo para
dichos electxJs. por otl'()f; co!lceptllti que
no sean los de servicio en filas o en
l'ampal5a.
30 de abril de 1926.
~Oor Dirrelor gt'nl"ral de la G\1Ilrdia
Civil.
IN VALIDOS
Se concede el ingreso en la primera
sección de ese Cuerpo, oon~ a·
la base primera del real decreto de ti
Cebrero Qlt.iJm (D. O. ndm.·31) Y &ro-
, tlcuJo segundo del. mismo, al cabo del
GM.qlO de Fuerzas Regulares IndIge.
nas de TetuAn nQm. 1 Hamed Ben Mo-
hcuued Holti. Ucenciado por lnQtil
30 de abril de 1926.
Se!k>r Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
SeJknoes Presidente del Consejo Su.
premo de Guerra y Ma.rina, Ooman-
dantJe general de Ceuta e Interven-
tor general del Ejército. :
Vistu lu peticiones de los gUfll'dias
civiles Antioolo de lI: 1brre Izquierdo
y DaniBl 1I0y& Gonz41h en sdpllca
de que se le concedl. al primero, de
abono, para efecta> de retiro, del tiem-
po que excedió ele un &fto de su per-
manencia en 1& Caja oomo recluta
dJspontble, y al 8egund~ para Jos
rnisD:DI efectos, abono también del que
~ acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
6e desestima petici6n del guardia cIvil
Onofre Juan MuJet, en sQplica de
abono por entero, para efecta; de re-
tiro, del tiempo que permaneció con
U~cla 1.lim1tacla por exceso de luerza.
30 de abril de 1926.
Seftot Director genet'ilJ. de la Guardia
~
De acuerdo con lo Intonnado por w
Consejo Supremo de Guerra y Marina
y con al'l'oglo a lo d.it;pucsto en la real
orden ch'Clllar de 6 de marzo último
(D. O. nQm. 53), se concede III sargento
de la Guudla Civil Fernando Ayape
Aía8, abono para eCecW!i de retiro .le
tres metiCS ~ siete d1as, que d.1strut6
licencia trlmestral, y se desestima el
abono de Licencia .Illm1tBda que para
la!, m1smos etecta! solicita, por no ha·
1lar&e dicha J.1cenc:ia iDcIu[da en la
mencionada d1Bpol1cl6n.
30 de abril de 1926.
Setlor Director ¡eneraL de la GuardJa
Civil.
Seftor Presidente del Co~jo Supre·
mo de Guerra y Marina.
puesto en la real orden circular de
6 de marzo último (D. O. núm. 53).
30 de abril de 1926.
Sefiol' DiI'\,,'(:tol' general dl' la Guardia
CIvil.
Setlor Presidente del Consejo Supre-
mo de GUeJTll y Murlna.
........=......111.
. --
ABONOS DE TIEMPO
bemol. Senora: S. M. el Rey
(q. D. l.) se .ha servido dl.poner
lo al¡uiente:
Dlrecct6n g.n.r.1 d. prep.r.-
cl6n d. campan.
REALES ORDENES
PARTI! OfiCIAL
Da~ ClOD lo iDfCl'mado por el
CoD8ejo Supremo de GuemL '1 lIariDa,
se ds ,....... pétlcioDell del subaIleial
de 1& Gquodi& CIvil D. Gregorlo .Ahedo)fartIIl1~nto , pardla del mismo
Cuerpo, respectivamente, JoaqufD Co-
llar lIenéDdez ! Emilio Garda Fer-
Dbde&, -_'lOa de alloao, para dee-
b de retiro. del tiempo que permane-
cleraD 0011 IJcencla Ilhnibula, por c&.
nlCeI' de dendIo, oon arregto a lo d1a-
De acuerdo con ID informado por el
Oluejo Supl'l!lDO de Guerra y Mmoa,
le t\eeelltIma~ del 8U~cial
de la Guardia -Cfyjl D. Gebñel Nieto
Sandonl Camarena, que 90liclta abo-
Dal para etec" de retiro, el tiempo
que pennaneicl6 con licencia tiimitada.
par C&l'8QlJ' de .....00, 001l arreg)o •
lo dispuesto en la real orden circU1al'
de 6 de qno Qltimo (<<Diario Oficiab
Il'-o s.s).
30 de abril de. 1926.
Se6>r Direc1m' general de la Guardia
Q.v1L
SE6oI' Presidente del Consejo Supre-
1m de Guarra , Kvina.
© Ministerio de Defensa
5 6I1DaJO" t020 D. 0.......
PrImen regWIa.
ReaimieDto de 1Df&Merla Vac! R.aI
nÓlDero S0.
Iclem de idea Le6D DÓID. ]8.
T.... NgI6a.
JlerimieDto de IDfucerla s.YWa
nÓID"'O 33. '
Tercer refimieato de IatacleDda.
Cuarta ngt4a.LICENCIAS
PISPONlBLES
...............
Dirección general de InatruccI6n \ CONTABILIDAD .
r admlnlstrad6n S. apnaebu ..~ da .....
_ ~ del pn- CUUilDeette del ejew••~
aao de 1925-36 de loe Caupoe J
UDidacla que fiprlUl eD la úpiaate
relaciÓll..
30 de abril de Icp6
Señora Capitaqes (eDerales de 1& .
primera, tercera '1 cuana re¡ioMl
7 de CaDariu.
Señores IDteDdeate (eDeral militar e
Interventor geDeral del Ejhcito.
30 de abril de 1926.
Setiores Capitanes generales de la pri-
mera y SC.lta regionEill.
Scfior Interventor generl\l del EJ6r-
elto.
-
ie concede el in¡reeo en ese Cuerpo
&1 01.00 del Grupo de Fuer:t.. lteKu-
la... lndlpnu de Alhucemas nGm. &
lI<úrulue AJuJa Bilbao, liceucilldo por
inútil por ampuLaCión wU urllZA) ue-
reebo.
so de e.brU de 1926.
Selk>r Come.nde.nte general del Cuerpo
de lnválidl..6 Milital~.
~nores Cilpitán general de la pdmera se concede el pase a diIpoDib1e, vo-
reKión e lute.Lventor geD<.:.1"Ill l1e1 luntal'io, ton residencia en Lr. pdmertL
l!:Jt:rcito. regi6n, al teniente (E. R.) D. Bernabl:
-- l' Toro Sánchez, del segundo regimiento
de Artillerfa de montana, COD arreglo
Se concede el ingreso en ese Cuerpo, a.1 real deol'l':to de 4 de julio y real
1wldadv nu1UelO 1.lJ¡jl, Si-Jall1a bell- orden Ch'ClJar de 10 de febrero (jl-
l-haüi-Sarguioi. de la Mellal~la J¡¡Ji- timos (D. O. nCíms. 154 y 33, respecti-
daua !.le lCLuaU n(ull. 1, 11len<:ladu por vamente).
inútil, por ampu.ta<:.Í6u dJe la pierna
derecha.
30 de e.brU de 1926.
8elk>r Comandante geneI'6J. del Cuerpo
de Invál1t11Joj MllitaulS.
SeAoNS lomandante gcneral de Ceuta
e .lnterveJ:ll.or general del l!:Jército.
Se concedc el Ingreso en la primera
sección de ese Cue1'}>O, con al'reglo a
la baie primera del real d.ec1'Cto de
j de Icbl'elO llltlmo' (dJlario Oficial»
nOmero 31) y arUculo segundo dél
mJsmo, al 1i01oado del Tcrcio "!Iln uel
Ituiz Ca.mps, lkenciado por inQ.t11.
SO de e.brll de 1926.
Seftor Comandante general del Cue11)O
de Invallu08 Militares.
Seftorea prceidente del Consejo Su-
prelDO de GuelTa y Marina, ~apl­
táJl gelJel·al de la cuuta 1':I16n e
lnWf\'ellwr general del ~jé['(:!to..
Se concede el ingreso en la primera
secci6n de etie (;ut:r¡¡o, con arreglo a
la base primera del leal decrcw de G
de lebNro llltimo (l>. O. núm. 31) y
articuio segundo del mismo, al askari
nQmelo 33, de la Mehal-la Jalifiana
de '1'etuán nQm. 1, Mollamoo. Ben .aoco-
ya, licenciado por inQtU.
ao de abril de 1926.
Seftor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Seftorea PresideDte del Coneejo Su-
premo de GUel'ra y Marina, Coman-
dante general de Ceuta e Interven-
tor genera! ~ Ejéa:ito.
RESIDENCIA
Se autoriza al soldado de ese Cuerpo
José )(eodet Alzal1a, para trasladar su
rsldencia a Lisboa (Portugal) por el
~mpo de un año, con arreglo a lo
dispuesto en el arUculo 84 dd Regla·
meDto aprobado por real decreto de
6 de febrero de 1906 (e. L. nQm. :l2).
30 de abril de 1926.
Sefior Comandante general del Cuerpo
do InviUdos Militares.
8e1ior ·Interventor general del Ejér-
cito.
Se conceden t~ mellEilI de licencia
por asuntos propl08 para Barcelona,
Madrid y PaMs (Fnl.ncia). al capitán
n. Tomáll Trenor y Azclrraga, M"I'-
qué. de Turla, del quinto re~m1ento
dc Art1lIeJ1a ligera.
30 de abril de 1926.
Scftor Capitán genoeral de 1& tercera
l'e¡i6n.
Seftor Intel"Ventor general del EJér-
cito.
Se conceden 8Cl8 meees de licencia
por asuntM propios par. Bayona
(lo'rancia) y Bilbao (Vizcaya). al capi-
tán de ArtUlerla D. José LacJeta Li·
uro, del regimiento de plaza '1 posi-
ción nQm. ,.
30 de abrll de 1926.
Sefior Capitán general de la sena ~
gi6n. \
Se1lor Interventor general del Ejér-
cito. DuQn _ 'l'auAJI
'..
_MI ......... .-I.IU_
CONDECORACIONES
Se aprueban 1.. que se iDcJicaa al
perMnal de oficiales qae • coatiDaa·
ci6D se apretaD:
30 de abril ele 1936
Sellor...
Teniente de la (E. R.) de la,al..
ros D. Miguel EstebaD RiY.roJ , ~destino en el CeDtro Electrotee:lúCO,
el lISO de la MedaU. Militar de Ka-
mecol con el pasador .Melio...
Teniente de Sanidad Militar D. Si-
m6n Jim~nez 'L6pez, con destiDo eD
la Comaodancia de Sao.idad Militar
de Larache, el uso de la Medalla de
Africa liD pasador.
4
Regimiento de IDilUlterfa LachaD.
n\1mero 21.
C.......
Setci6a mixta de Tropas de lateD.
dencia Graa Caaari•.
S. apruebaD 1.. CUeD'" ele aate.
rial del Hgundo cuatrimettre del
ejercicio 1925.26 de l~ C~ y
unidad.. q_e 4(Ul'lUl eD la lipiente
ralaeic1D.
30 ele abril de 1926
Se40res Capitanea (eneral.. de la
primera, Hruada, tercera, qaiDta
14ptima '1 octn. regínes ., de B.-
. learn '1 COlDUclaDte (eDeral de
Melilla.
Se60rea IDteDdeDte (eneral militar e
IntetYeDtor laeral del Ejácito.
PrbDwa ngI6L
RePaieDto Wuaterf& V" ....
a6mero 50-
EK1IeÜ. ele~_ KUitu. .
Primer rerialflDto de Tel'paf••
Bata1l6D de Iladioteleerafla oJ.
campda.
....... ,.....
RerimieDto ele IDiuaterfa Paria
a4mero 4L
Re,ilDieDto~ ele VUlaftdo.
.. eezto de CabaUerfa.
RetimieDto ea...... Alf..xu.
21 de CabaJlerla.
Ten:er n,iaieDto ele Z....ar.
MiDadoree.
Sq1uacIo re¡iaaieato .. s.....
Militar.
~..........
RegimleDto Cazadores de Vldoria
Ea¡eoia. n de CabaUena.
- ~-_.__.__. ~~
© Ministerio de Defensa
------
30 de abril ele 1cp6
Señor Capitl.D general de la cuarta
re'¡ÓD.
Se declara Duevamate ele utilidad
para el Ejircito la intima ediciÓD de
la obra titulada "De re militari., de
que a autor el oficial del AyuDta·
mieDto de Barcelona D. Arturo Der·
gós ., CU&1s.
OBRAS CIENTIFICAS y LITERA-
RIAS
30 de abril ele 1926
1WUla. '
.u-..
Aaldryif'. cM~
beIa~~.
~~ ...... , 5• ..,., ....
.. ....- ........._----_...:::.-_---------
.. .GIdDIa....... .. . l· EMPLEOS HONOlllFlOOS
o.p"'" eSe ObrvGt de 1A,~ ClIcaIu. De acuerdo COD lo iDfor-
L . ... lUdo por el CoDMjo Sups-.ao ele
QIÚIúO ncimieDco da 1A&eDdeDda. Guerra y MariDa, M recuerda el mú
uacto cumplimiqto de 1.0 precep-
. -..n .~ tuado eu el paaúltüDo púraio del
..' ... ) apanado (e) ele 1& bale octaYa de 1&
ley de 29 de JUDio de 1918 (C. L. nó·
mero 169), enteDdiindoee que los em·
pl_ hooorlicos que con amglo a
tal precepto pueden concederse, le-
Qllayo: r~.de l8Ienc1Máa. rú UDO por cada dia años ele efecti-
OctaYO reJimjaco de SanMSad. vidad eu el que osteDten los iDtere-
lados el dla de la promulgaciÓll de
la citada ley, liD que puedaD como
pletarte nuevos plazos de dia &601
del~ de la fecha de 2C) de jamo de
1918.
ReJimieDto de IAfanteda Inca D6-
.ero 62.
Gnapo ele lD¡elÚeros de MaUorca.
Sdor...
Se concede al ten1entla coronel die
Ingenle1'Oll D. Miguel L6pez y F.-
olOOez Cabezaa, como mejora de &D-
ti~edad eo Cruz de Sao He~
gildo la de 19 de octubre de 1915. ID
vez de la que anteriormente 118 le ul¡-
P6.
30 de abl1l de 1926
SeIklr PreildeDte cM Co.ejo Supre-
mo· deO.m '1 IIar1JlL
SeGor CaplÜD pneral de la tercera
re¡1On•
Se concede al ftXIHlDdutla ele ID-
farrter1a D. Emeterio S..~
Se OODCede al oom&Ddaote de 1Il-
tantel1a D. Enrique Rubio Fooeubel--
ta, 001lIO mejora de aot1(Ü1lldacl en
cruz de SILO Henneoeg11do 1& de ~
de dJclembre de 1917, ea V8I de 1&
llue anterlormeote se le 1SilfD6, '1 (lO-
mo rooaecue'DCia de esto la peut6n
~neja.a dicha ooodecorac:i6o, 000 &D-
tigüedad de .igual dla '1 mes de 1925,
techa eo qlle cwnplJ(5 Jos ¡>1uoI 1"&-
glameotarios.
30 de abril de 1936
Sdor PreIIideDte dI!i OoD8ejo Supre-
mo de Ollerra '1 M&riIla.
Setlores 10teDdérite P'Joer&l milltar
e Inreneotor genenJ del Ejército.
ORDEN DE SAN HERKENEGlLDO
OBRAS DE LEGlSLACION
se autoriza al llIICrib1ente de pri-
mera claae del Cuerpo aux WU' de
Oflciou Mll1t&111!lB, con desUDO en la
Zona de L&rache, D. Antonio Durin
Rlaza, para publicar la 8flCIloda ecU-
c1ón del «Reglamento para 1& rertIta
de Comisario de Cuerpal y~ del
EJ(:rcito-, en lOIa)ogfa coo )o cU.pUEII-
lO en el articulo 28 de 1& ley de pro-
piedad infe)ectual de 10 de 8081'0 de
1879 Y 14 del· reglamento para .u ap'!r.
cacl6n.
80 de abr1l de 1926
SeGor Oomandante ¡eneral1le C8uu.
Se concede el ~ de 1& Medalla
Militar de Martuee:OI COD los pasa-
dorel de .Tetllú. y "Melillb, ar
teuieuu de lafanterfa, alaDUlO de 1&
Escuela Superior de Guerra, D. Er-
nesto Fuenta Torra.
30 de abril de 1926
Sellor ~pitú general de la prime-
ra fellÓIl.
De acuerdo COD lo informado jlOr
el ConlejoSupremo de Guerra J' ....
riDa, le detfttima petici6n del reclu.
ao eD la Prili6D Central de Gran.d.,
SerafíD Carreral MODtoya, eu Idpli-
ca de que se le concedan los benefi·
cios del real decreto de 4 de julio
de 1924 (D. O. nm. ISO), por 10
que relpecta a la pena de tra dos,
once ~ese. y diez 7 ocho dfu di pre-
lidio correccional, que- le halla u-
tiaguiaelo por el delito de robo.
30 de abril de .1936
Se60r ComandaDte general de CeDta.
Señor Praidente del Couejo Sapr...
mo de Guerra 7 Marina.
INDULTOS
De acuerdo con lo iDformado por
el Consejo Supremo de Guerra J. Ma-
rina, se cODcede a los rechl.ol J:=
Garcla SiDchez y Eduardo
ManliUa, indulto de la cuarta parte
de la pena de diu y seil dos de re-
chaai6D militar Ceaaporal que .. ha-
b11aa utiDruiendo por el delito de
deterció. mediando complot.
JO ele abril de 1926
Se60r ComanelaDte reneral de Ceuta.
Sefíor Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
•
.......
Grapo de IDgenier~ de Mallorca.
-
....... ,.,...
Tercer repiento de Za'padore1.
0aIItta-,.....
QaiDto r.,uniellto de Sanidad.
••, "- .ngI6D.
!Wptimo rerimieDlo de IAteDdeDcia.
Acad_ia de IDteaden.da.
BatalWD Cuadores Africa o6m...
1) IS.
.\aIlda .ele In,aú.os ele M~lilla.
Comanda.áa ele 5aaúdad de Meli-
la.
Se apruebu lu cuentu ele Caja
iel eJefdcio de '93"':15 .. le. Curo
10& 7 aaúdad.. ·que fi(uru _ la .i_
:oíente relaci6D.
3D de .bril de 1936
ieloNl C.pitaDel general.. de la
primera, "CUDda, quinta y It!pti.
aa reli... 7 d. B.lear...
ie60r.. Intendente genera! militar e
IDtetYelltor (_eral del Ejircito.
Prtmaa .....
Se¡uDdó' re'¡mierato de Ferrocarri-
,".
nocullENTACION
C"..,. En lu hoju de Mr-
\'ido de loe ayucl&Dtee de 101 Co-
IUIIclantel ,...nle8 de lqelÚeroe Se concede el tilO de 1& Medall.
a lupecto~ reaiona\es de Sani. Militar de Marruecos COD el pua.
dad "ilitar M ampliarú ., CUn&rÚ dor de .Lanche.. al luboficial m.es-
por 101 Generala o uimiladol a cu- tro de banda del bataucSn de "onta-
)'M 6Tdena 1ÍrY&D,l por -analogía COD ña AlfollllO XII D. RudesiDdo Porta-
lo dilpuesto pv~ lOS Auditores e In· 1bales Rodriguez.
teD4eutes de reg¡ÓIl. 30 de abril de 1926
30 de abril de 1926 l' Sellor Capitó general de la cuartaSe...... reJÍÓIl.
© Ministerio de Defensa
.....,.....
Id:érlda ., Olfwaa (BedelM)l danD- 8ieIr 0Ip1tb ....... la pI'tJDRa
te~ dIu del mM cae..-o .......
tUUmopor el capl&6D ... 1DpaWw, .
rxaap4eate eD la M'tUeI'cjed, D..... 9IGar IDIlIneDtIDr ..... c1II ....
nua MmJdtcqU P&IoD. diI¡JoIdbil en aIID. .
eea ~D. ~ • TImrd
ao ele pdl de 1_
Seftor CaplUD pneral de 1& 1'tmeIJs _.,1,.
reg16n.. p .. ID '1 fe, ..
Se!lor IIlterventor pJHnl del ~_ .. 1"'••1[1 p .......
cUD. -
------,-.Se aprueba Y declara coa darecbo PlMSIOMJ:s-
a d1etAl6 1& com1aiCSD d 2mpe6Ild& en CW'nIor. E~ 81'..: Par 1& Pre-
la Ju.nta de a.u'c'" r Rft1IIlSn eldeDciI. de este Alto Cuerpo le d1ce
de H uelva, durante loe ellas 15 '1 16 boJ & .. DlreccI6Il ae-ral de 1&
de octubre puado por el ooma.nd&nce Deucl& '1 C1aaeB P..ivu Jo Ilpl'"
méd.ico D. Alberto Oonradi RodrIgUl'z, C'" <»a.joS~ - *"ud
con destino en la fAbrica. de ArtU~ ele 1M f~u1tadle8 que le 00IlfIelre 1&.y
de 8evilla. lIe 18 ele eDel'O de 1tIt, ae ha aerndo
30 de abril ele 1926. CIOoceder a las el-. e iDdiYidIMll U-
8efior Capitán general die 1& secund&~_=:~
región.. QOQ tl......tal d8l~D.~_~_
Selior :¡n~ntor geueral del &Jér- tomo lAI&no IApna y tllrml.Da eon
cito. el soldado lIJcuel Sanz DueIlu, relJ.ef
J abono f~ d4t .. de 1aB peD-
sJones de Cl'lICeII del Mérito Id:Wtar, laa
ouaJ. cleberia .me. abDDIdu cle8de
Se apruéba y decl1ara OOD dereebo laa fecbM qae 18 iDd.teaD '1 por 1M
a dieta. 1& comuk5D c1tIeuqMlIlda en oftdDu .. HacIeDda que a e.sa DilO
AJdzar de San Juan (Clucld-Real) , • ~
du.rante 108 dlu 8 al 21 de d1dembre 1.0 que de onteD cid leIklr PreIl-
tUtimo, amb08 inc1usive, por ~ aud' dente oomuaJco a V. E.~ 'U 00-
liar de seJUDda el.. de ~... QOClm1ento DtoI luaÑe a V~ .. a.-
don Diego Rivero F"rniDde&, con deI- dMlI .... Madrid: 28 de aIlrJl de IBM
tino en la Jefatura adII1iDbtraUva de aa-a......... .
Ciudad Real. /I,INv~ e...
30 de abril de 192a ....,.,
R~.....
Le
S
Ctacet "el "'_1 ......~.~ DI.........
.1... 1101111 r. 1'8 Má'ltll MIlitar •• • 0....,"0101........... ._- OUtl ' ....
-
Ale ,.,......
- - - -
..
uboCidal • D.JuaIlAntollloLoUDO La- 1 • l' S· 1 dlcbre IPIc'·~D CearA ea. de eae-IUD•.•••••••••••••••••.
·'·5 ~~~ rode .910.
elato •• Cutor CaDo Ram08 •••••• 1 la 50 IOCbre. .,;t:: _..••-
•
• ••••••••• bre d
a El mw.o............... I U 50 • ktea.
e 19a9.
\l' IcIeID ... 50 " • " 1Jd-~. lbri1 1930.
arlento •• l\actrf. Sana Se.il ••••••• I 7 so lIeaet'O. •• lIuce101l....... VitaUda.
bo ••••. JuBo Q6mes Sincbea: •••• ~-1 12 ~O • _tbre a9al~ '1 e-ra ca ., ....::ioldado••• 1m MariJlo Araujo.•••••• hu.. tieabre a,a,.1 12 50 a 8ObR. Ita tftedn. ••• Idea 21 RtbR 1929
gionario. Cipriano Nayach B~ó ••• I aa JO • Idee. I,a _L., ...... a Ntbre 1".
oldado ••• Mi¡uel Saa. Duda•.••••. 1 1 ocbre. t~·~~la 50 .,.. ....1. Deada .... a dlcbre .9.,.
CIuee P••••.
I
s
Ca
s
..................
DIETAS
se aprueba y declara con derecho
a dietas la cornJlll6n dt'8lllDpeftadll ea
••••
PENSIONES DE CRUCES
Se concede a dolia Concepción Agui-
rI'e Ech&gÜe, viuda. del teniente se-
neral D. José Marln&. Vega, 1& trans-
misi6n de 1& pensión de 10.000 pese-
tas anua1eB, aneja a la Cru.z de quin-
ta clase de San Fernando, de que es-
taba. en pa¡es16n BU· difunto E6polO,
compatible con cualquiera otra, al»-
nándo6ele (mientras sub81sta en con-
diciones legales), d!'8de la mvIBta. de
febrero tUtimo, s.1guJlente al fallecl-
miento del c"usante, por la Habilit~
ci6n respectiva de la primera región.
30 de abril de 1926
Senor Ca.pitán general de la primera
~glón.
Seriores Intendente general militar
(' Interventor gene:raJ del Ejército.
~.:r-u...
\
ec¡DX) mejora é18 anti8tiedIIill - ~
de S-an HermeNllildo, 1& de 18 .. di.
eUimbre da 19l5, en VN • la qua aa-
f.erJormente .. ~ &sIpO. 1
lO de abril. 1926
SeBor P1'eIideDte del Coneejo Supre-
mo de GlIllrra '1 lú.r.lDL
Seflor Capitán generaJ de 1& sexta
región.
Madrid 38 de abril de 19:a6.-El General SecntariD, /WI. V.... Cutr".
•
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PROPUESTA DEL MES DE fEBRERO DE 1926.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento aprobado por real orden de 22 de enero último (Ga-
ceta núm. 31) para la aplicación del Decreto-ley de 6 de septiembre del afto pasado, sobre provisión de
destinos públicos, se rectifica la propuesta provisional que publicó la Gaceta de Madrid núm. 96 de
fecha 6 del actual y en su virtud transcurrido el plazo de admisión de reclamacionn contra dicha pre-
puesta provisional, ~ta queda firme y subsistente a excepción de las modificaciones establecidas en la
forma que a continuación se detallan, cuyas razones se esPecifican eA cada aso y surtir! los efedOI pre-
venidos en los artículos 70, 71 Y72 del expresado Rtllamento
lIIüIerio de la GobenulcIál.-m-
ncdÓD v.er.l de Com1llÜcadcnaee.
8ecciÓD de Correo..
30. Cartero de Tolva, con 2S0 pe-
setas, loldado Angel Galindo Lla-
quet, con 3-0-0 de servicio.
P,ov;,,,;a (iI Sevilla.
1}4. Cartero de Caltilleja de GUI·
min, con 250, cabo, Francilco Le-
brato Romero, con 3000-0 de lervicio
y 1-<)-10 de empleo.
'IJS' Cartero de F'bríca del Pe·
drolo, con 187,So, loldado, Juan Or-
tega CaTmOn8, con 5-0-22 de ler-
vicio.
199. Cartero de Minas del Casti·
110 de lal Guardas, con 1.000, cabo,
Jo~ L6pez M'rquez, con 8-1-13 de
lervicio y 3-8.19 de empleo.
313. Alguacíl del Juzgado de pri.
mera instancia e instrucci6n de Mo-
tílla dcl Palancar, con 1.900, sar-
gento de activo,. Jo~ Gabaldón Mo-
reno, con 8-7-25 de lervicio y S-4-O
de empleo.
PTo'z:i"ci. ti, Matlrid.
336. Ayuntamiento de Colmenar
de Oreja.-Vigílante de guardas, con
273,75, desierto.
P,ovi"cUJ tie SnJilla.
371. Ayuntamiento de Real de la
Jara. - Oficial de Secretaría, con
1.82S, anulado por estar servido en
propiedad, según manifestación del
alcalde en oficio de 13 de mano pa-
sado.
439. Ayuntamiento de Caste1l6n.-
Agente de la Inspección de Arbitrios,
con 3.000, sargento de activo, Fran·
cisco Borras Montd~I, con 8-19-3
de servicio y 3-5-0 de empleo.
43-4. Peón de limpieza del merca-
do, con 3.000, sargento para la re-
serva, Eutiquio Diago Carranu., con
a-6-21 de senicio.
503. Ayuntamiento de Luarca.-
Agente recaudador de arbitrios de
carnes del diltrito de Ayones, con
1.080, cabo, Faulto Gíl Sanz, con
3-0-3. de servicio y 1-7-0 de empleo.
R,laci6" tl, las ,ulamacioMs gu, u
d,sntima" 10' los motif/tu gu, u
"'1",a".
Sargentos, Tomil Ortiz Bermejo y
Alfonlo Rodríguez Mielgo; porque
sus instancial quedaron fuera de con-
curso, porque 101 certificadol jUltifi-
cativol de la aptitud para 101 delti-
no. .olicitado. no eltfn expedidol
ni autorilado. por un centro oficial
le legunda enseflanza.
Sargentos, J Olé Ramos Delgado y
E.teban Le6n Ramol; porque queda-
ron tambi~n fuera de concuno por
exceder de la edad de cuarenla. y
seí. aftOl, .in podénelel Jrorro«ar
élta, por no contar cinco 01 en el
~esem~efí? del óltimo destino que le
.~s adJudlc6.
Sargentol, Antonio Mateos Aguíle-
ca ,)' Fructuolo Ferdndez ~ÍDdel;
porque el aargento contra qUien re·
curren tiene la preferencia en el con-
curso, por ser inutilizado en cam-
paña.
Soldado, Eusebio Merchh Fernin·
dez; porque el propuesto para el des-
tino que menciona cuenta cen má~
tiempo de servicios que el recurren-
te, y la preferencia de naturaleza e5
s610 aplicable en los destÍDos ~epen.
dientes de Ayuntamientos y Dlputa-
dones.
Cabo, Juan Champel Juan; porqu(
los propuestos para los destinos qu<
cita tienen preferente derecho: unos
iJor ser sargentos, y el cabo, por con·
.ar mú tiempo en el empleo que el
;nteresado. ,
Soldado, luan Muliol Garda; por-
'¡ue qucdó uer!l de concur~ por nl.
acomfañar certificado de aptitud, po'
ser e destÍDo solicitado de segund~
categorla.
Cabo, Manuel Vaquero Diz; por
que el cabo contra quien rct:unl' tie-
ne mejor derecho, ~o~ contar Lon roa·
yor tiempo de serviCiO en el empleo,
que ea lo que da la preferencia.
Cabo, !:qeDio SnUla baero;
porque el propuesto pan el cleItino
que cita tiene preferencia, por .u em-
pleo de sarg~nto par. la mena.
Cabo, Emeterio Lópu Campaña;
porque elltró en concurso como ca-
bo, .in poderle cla.ificar el tleapo
servido en el .mpleo, por no conltar
la fecha de IU ascenlo ell la docu-
mentación prelentacia.
Sold.do, JOM Ferntndu ele Sil-
va; porque .i bien le fu' coacedicia
la Medalla Mílíta; de U.mafCOt. ea
su documentaci6n se h.u: cOIlltar 11'1'
ne fd herido en campatia.
Sargento, Emilio P.tifio Taboada j
porque quedó fuera de concurso por
no haberse recibido en el pluo pre-
venido la demoltración de IUI Mr-
vidol para poder ler cluificado, l.
cual lurtiri efecto en ulteriorel pro-
puestas.
Sargento para la reterva, Lbaro
Cuta60 Garcl.; porque el sargento
para la relerva contra quien recurre
cuenta con m.yor tiempo en el em-
pleo de cabo, que el lo que le da
preferencia.
Soldado, Pedro Fumad6 Artif1lel;
porque el propuesto p.ra el deetino
que cita cuenta con mú tiempo de
seniciOl que el iDteresado "1. no cons-
tar en ning6D dOCUlllento de 101 re·
mitido. que lo elt' desempelaD~o
interinamente.
Soldado. Florencio Duque Merino j
?orque quedó fuera de concuno por
DO JUltificar su lituaci6n, y el docu-
mento que acompaña para ello .urti-r' efecto en ulteriores propuestas.
Soldado, Manuel Ferntndez Riyei-
ra; {dem, fd. por e:lceder de la edad
de sesenta y cÍDco alios.
Soldado, Alfonso Santos Corolla-
do; porque el soldado contra quien
recurre cuenta con mú tiem~ de
3enicios que el interesado.
Soldado, ViceD~ Piquerae Carda;
porque el individuo que cita, si biea
excede de l. edad de c:uareDta ., leÍ.
año., entr6 en concurso por haber 10-
licitado destÍDo con anterioridad • la
promulgaci6n del decreto-ley de 6 tie
se¡»tiembre del do 6ltimo.
Soldado, !larcos Reta N....no;
porque el sold.do COIltr& quin re·
curre time preferente derecho por ser
hijo de la localidad. .
Cabo, Angel Lara Rojuj queda sin
efedo la adjuclicac:i6D ael _tiJao
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8&rg.to, Santiago Petrul Gela-
bert; ídem íd. del nóm. 439. y en la
rectifiuci6D le adjudica a otro tar-
geDto que lo tenfa IOlicitado.
2
. n6men> 3" a faYor ••1 iDtuesado,
para el que fu~ propuesto iDdebida.
mente.
Soldado, Manuel Perea Baena;
queda tambi~n sin efecto la propue'l-
ta del destino ntim. 95. y en la re~· NOTA.-Como en el db de ho)
tlficaci6n se concede a otro licenna· sale la documentaci6n para las dis-
do con mayorN m~rita-. tintas autoridades, a 6n de que se
Sargento para la rese"a, Manuel expidan las credenciales respectivas,
Mor4n Martlnet: i felem id. elel nú_¡ y al obje~ de evitar que por extra-
mero 371, por haDer sido anulado por .ío de ~tas ocurran CasOI de recla-
l,:s motivOl expresados en 1& rect:i· mari6n, COmo constantemente luce-
caci6n. de, 1.. iDdiñduOI que le lel haya
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&dja41iado 1IIl destino tendrá pre-
sente que 'truucunidos ocho dfas. a
partir de esta fecha, podr4D presen-
tarse a tomar posesi6n del mismo,
bayaa o no recibido la credencial.
lin perjuicio de lo qae pñ.ienea los
artículol 70, 71 Y 73 del reglamento
de 22 de enero 6ltilllo (.Gacetu del
día 31 de dicho mel).
Madrid ~ de abril de 19~.-EI
General prNidente, J~ Viualba.
SECCION DEANUNCTOS
Tllmo '1-0. O. ,,6m. 99
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REGIMIENTO DE INFANTERIA LAS PALMAS,
NUMERO 66
REGIMIENTO RUSARES DE LA PRINCESA,
19.· DE CABALLERIA
Exiatiado _ eete re¡iaiento UD cabaUo de desecho,
el d1& 3S de maJO, le proc:ected a su enajenaci6n en
p6blica subuta, la cual le efectuar' en el cuartel que
PAPELERA~ESPA~OLA
JlEGIMIENTO CAZADORES DE MARIA CRISTINA
27. 0 DE CABALLERIA
Existiendo en este Cuerpo do!! vacantes de herrador
de tercera categoría y una de foriador, que han de -er
cubiertas con arreglo al reRlamento aprobado por real
orden circular de 1 de junio de fQ08 (C. L. nl1m. Q~),
le anuncia por medio del presente para que 101 alpi-
rantes que 10 deseen puedan lolicitar del seftor Coronel
de este regimiento tomar parte en el concurso para el
examen oue tendrá lugar, el 28 del actual, a lal once,
ante la Junta t~cnica.
Aranjuez I de mayo de 19~6. G. .3-1
REGIMIENTO CAZA DORE'; m~ ALMAN5A,
13.0 DE CABALLE1UA
N eoellitando adquirir t!lte Cuuoo las prendall y efec·
tOlS de equipo relacionadas a continuación, se hace la·
ber por el presente, para los conlltructore. oue deseen
tomar parte en el concurso pr:esenten D?~lol y propo-
sicionel hasta ellO del cornente, tenIendo en cuenta
las sill'uientes condici"l'llell:
Primera. Los modelos que se presenten, ui como
la adjudicación, ser' puesto en el almac~n del Cuer~
libres de todo gasto, siendo .el importe .de .este anuncIo
satisfecho por aquellos a qUJeDeS se adjudIque la cons-
trucción.
Se~nda. En I~ proposiciones se harl. CODltar el
tiempo en que servirá el pedido.
Tercera. El pago de las prendas adjudicadas estllrá
suieto al descuento del 1,20 por 100 por pagoe al Es-
tado y se efectuará por riguroso tumo de entrada en
el almac~n y de arreedores con arregl"> a la real oro
den de 13 <'e octubre de 1017 (C. L. nóm. :109)·
Quinta. El modelo de las polainas ~ cuero será
igual a.l que existe en -el almac~n del cuerpo.
p,.enti4S lJM' $' ,ita,.
400 bruzas, .,00 polainas de cuero, 1.000 tirillas, diez
trajes de ranchero y 400 almohuas.
Pamplona z de mayo de 19~6. P . .3-1
ocupa este regimiento en el ~ Conde-Duque; el im-
porte de este anuncio 10 $&tiefarl. aqu~l a quien se le
adjudique este caballo.
Madrid 39 de abril d. 19~6. P. 4-1
REGIMIENTO HUC;ARES DE LA PRINCESA,
19_0 DE CABALLERIA
Existiendo en este re~imiento una vacante. de be-
rrador de tercera clase, la cual ha de ser provls~a COD
arreglo al relt'lamento de berra~o.res, ~ ~nunCfa .por
el presente, para Quienes lo so~lc~ten duilan sus Ins-
tancias al sefior Coronel del rell'lmlento huta el día Iq
de mayo, en cuyo día y hora. de lu <lIloe se procederá
al examen.
Madrid :19 de abril de 1936. G• .3-1
LAfabricado: por
A. MEÑO
Sastrerf. militar '1 de paisano
,"-'lIdM en unlfo...... mili""
Nec:atleudo adquirir ..te Cuerpo 1.000 bollu de &MO,
1.000 pal'N de pant.., 3.000 para de zapatol, 1.000
puea de alpar,atu, SOO~.. kaki, '700 pantalonel
kaki, SOO polaln.. b1ti, 2.000 amia.., z.ooo calzond.
1101, 4.000 cuel1os, 1.000 plJluelol, 1.000 chalecol de
abrllO y SOO ,0rrOl de pallo, le hace .aber por el pre-
eealle para que lo. CODlltructorel que lo deseeD presen.
te modelol y propoaicionu huta 101 treinta díu des·
palSl de la publicación de ate anuncio, teniendo elI
cueDta 1.. condicMlDel li~ioentN :
Primera. L.. propoliclODeI ae remitirl.D en pliegol
lacrados que aerl.n abiertOl en el acto de la reunión de
la JUDta económ'ca que ha de hacer la adjudicación.
!)eguDda. Coa lu propoeidODeI se acompa!arl.n los
modelOl COfNIpondieDtel, .iendo de cuenta de 101 con-
curaanw. la devolución de 101 no aceptadOl, los que
deben MI' retiradOl del almadn del Cuerpo en el t~r.
aaiao de treI 1D'Me1, a panir de la fecha del COD·
cuno.
Tercera. LoI coD.ltructora te comprometefÚ a que
101 materialt. qae se empleen en la construcción sean
de procedencia nacional.
Coarta. En'" propoeióonN se harl. CODetar el tiem·
po mbimo en que aervir6D el pedido y que el precio
que se estipule lo mantendrl.n aurante todo el bempo
que tarden ea ae.rvir la cODStrucción, sia que tea excusa
para elevarlo la careltla de las materias ni otra cir-
c:outaDcia imprevista.
Quinta. Lu prendas .erú poatu eD· el almacl!n
del Cuerpo libres de todo guto.
Sexta. El pago le hará por riguroso «den de en-
trada de lu prendas en el almadn, hllciEndose el de.-
r.oeDto del "30 por 100.
~ma. El importe de este anuncio lo satisfarán
a prorratleo aquellos a quieDel se adjudique la rons-
tnKci6D.
Lu PaliDas 1Z de abril de 1C}3Ó. P. )-1
Papel
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BATALLON CAZADORES DE AFRICA. NUM. '3
Noecesitando ,ad~uirir este Cuerpo l. I SO capotes-man-
tas, ~ hace pubhco por el presente anuncio, para que
106 lIenores cOll5truct~~s que 1.0.d~en, puedan presen-
tar model06 y proposiCiones dirigidas al señor Coman-
dante mayor en las oficinas del bata1l6n sito en el ba-
ta1l6n del Hip6dromo, basta las· doce horas del día 20
de. mayo pr6ximo, teniendo presente las condiciones si-
guientes :
Primera. ~l tiempo m4)limo de entrega será de tres
meses, a partir de la fecha en que se les comunique la
adjudicación. .
Segunda. LOo5 materiales que se empleen serán de
cODstrucción nacional, poniéndose las prendas en el al-
macén, libres de todo gasto y !el pago se hará en la
for;ma dispuesta en la real orden circular de 13 de oc-
tubre de 1917 (C. L. ntím. 2(9)'
Tercera. El precio ofrecido se mantendrá hasta la
total entrega de las prendas adjudicadas.
Cuarta. El paño ha de reunir las características de
SlltIIdI 11111I1 •• 11 ,ta. IlIlI i rl.hall
\.:_ lultlda tri !!l4 -SAMTA lSABB. lL "tDllo
TIIetoao, 1IUl. 5-"
Coalla" 4c ..... pan la 0Ur6 a.a rCtrabCDerol. dade la crad6a de uaboI .....11••
'o/.a CoIItata para aailonall dftlll ,~ • a
-
fabricaci6n que se determina en la real orden circulM
de 31 de mano 4.e 1925 (D. O. nWn. 72) y la confec-
ci6n con arl'eglo al modelo descrito en la roeal orden
circular de 14 de diciembre último. -.
Quinta.. Depositará en la caja del Coerpo el cons,-
tructor a quien se adjudique la contrata, UJla cantidacl
igual al 10 por 100 del importe de la m'-d:
Sexta. Los modelos no admitidos deberán .el' reti-
rados en el piaro de dos meses, a partir ¡de la fecha del
cierre del concurso y pasado dicho plazo no tendr4 dO:-
recho .a reclamación alguna.
Séptima. El importe de. 6te anuncio ~r' utiJfecho
por el constructor a quien ~ ad~udlque la cootnata.
Octava. Las facturu ~rán suJetas al deecuento dlel
J ,10 por 100 del impu6to de utilidades.
Novena. LOlS comerciantes deber4n llenar lal coDdi·
ciones que marca la real orden circular de JI'de apto
de 1914 (D. O. udm. 179) acompatlando la. dOCUllMlll'
tos jUltifiu.tivoe.
Melilla 30 de abril de 1916. P. "-1
4
CAMAS DE LATON ,y HIERRO
fABRICAOON PROPIA
:: Casa MERCAD~L·::
IContratas para Hospitales, Colegios, et~ter.AUUCZNI!I: . • AaIatAsATOCHA, 8 Y10 SEOOVIA, 28TELEPONO a-es •. IIAD_
I . .
I jIANUll PARA C!IPARA y I!MIOBUS
Declarada de tlttUdad , ftcomeadada· ~1IIIId6tI
por R. O. de ede Marzo de 1823 (D. O 81).
8,50 pesetu laclaldo luto de ftylo
)ProYIJu:laa: ImpreDta dei Co1~o de SuI~·VIlU8doll4.
PedldOl····)Madrtd: D. "_eJI~ldo Martla. AdJD6B. dil.or.to 0IIcIaI-
.a .....
-=
F'iltros "MALLE"
=DB PORCl!LAtC' DE~AMlANTO
leclmt.. filia-
.nfIrI•• fUI el
tJJ~6idte" f=
Jlr real ,itiil
....e29 ..
"J' ti 1"5(l. o. dII. n.)
.." ........'-"'O·,.,.~toda·l!Ipd.
, po'lI'a•• u,.......... NottI .. Afrfca
.... UftI J!bd'rr..s.....
• PARTERO, I Y l. - "El. ANOI!L- - "IADRIO
ANTIGUA F ABRICi\ JOSE FEINANDEZ I!YOI
CE
Condecoraciones y joyería C&DAc.aaos, 'a.(Hoy, NlCOJ.Ai, MARIA RIVERO .•
""
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UGIMIENTO LANCEROS DEL PR.INCIPE,
3.° DE CABALLERIA
EmtieDdo 8Il este rep.iento ua yacute de he-
rndoz' d. lIJ'CIIMIa eat.,orla ., dOl de forjador que hu
de ter aablertal COla arre,lo al • .,luDato aprobado
por real ordeD circulAr de 1.° c» j1UÚO de 1908 (C. L. 011.
lDerO 95), M ullDcia por medio del plWeDte para
q.. 101 uplnatel qu lo cf.... puecfaa IOlidtar tomar
parte ID el COIICVIO para el Gama. que tencfr' la,ar
el dfa ~ de mayo pr6ximo uta la lUDia tkDica.
AIca1' de Billar.. 17 de abril de 1916. 3-2
REGIMIENTO CAZADORES VICTORIA EUGENIA
23.° DE CA8ALLERIA
Ed.tiendo eA ate Cuerpo una vacante de berradoc
ele terc«a caterona. que ha de ... eubiena COC1 arreglo
al reglamento aprobaGo por real ardeD drcular de J.O
cle JUDÍo de '908 (C. L. DWD. 95), lIC anuncia por 1M-
dio del prnente para que 10. aspirantes que 10 deseen
pudaA 1Oli.ciw toaar puta _ el coacano pan. el aa-
men, que tendrt luear el dla 21 de mayo pr6ximo,
ute la Junta tbica del mismo.
SeriOa 26 de abril de 1926. P. ]-2
UJII DllIfl rumo
ClII ERA IE·SAN fRANCISCO. ti
MADJltID
~ ..... t-C t-, ..
........, .... A __
...........
• d ' '1"'- .........
.._ •• 1 Al1h 1M ,.. ..
O' ._ ,.... ' ... 1111
_nf' __
... 0'.4...... c:>
nI 1I ...... ' ..d••aI
............iI.'d ('ALI.eU)
.. ...--=~!B!!!!!!I!!!__~.
TE.CEIt ItEGIMIENTO DE ZAPADO.ES MINA.
DORES
H""¡taado _te r.__1O adquirir y recolDpooer
Ju P"-- ., efecto.~ • relacioua a coaÜDuaci6D,
101 COIUItnlctO" que cIeNea .-.Irl.. ~cada PJ'opo.
IÍCÍODeI ., ..101 _ 1. MaJOrla del IDYIDO, bMta diel
dfaa clelpa. de ,.Wic&Ne _te aDaDCio.
La. pr~OGeI "Úl _YiadM al c:om'ndaJIte IU-
'/«. eIl plWllo CIIrt::J lacrado. cea la IDdlc:ad6D .Coll-
C1I1'IOIf, ., _ loe o. DO • Ud COMtW .1 precio,
DO MlDitiádale PI'OJI-d6G alpu que DO NQA& ..tM
oaecIiciClD'8l; • .. lDiADu le liar' cOMCar tiempo de
llIltreea. -
Le» ClODCUUM.. barh 411 dep6li1O rec....tario ybaña CClMar _ ...pr~ que ee b&l1ul _ la
Iituaei60 lep1 que p-reYÍeDe la real ordeA circular de 11
ele 'ro~ dé 1934 (D. O. da. J79)·
El pap _ ... por ri,.,--o tamo .. eMrep.
U. preDClu ., decte»=~. ea el MmacáalibrM de todo .-o• ., la .. ., _Glacis de Il1O-
clelOl par c:aeata de 101 CODCUn&DtIIla.
p,~, ".CUI.
1.500 para de borc:ecules. 1.000 pues • alpucaw,
1.000 ...u.., 1.000 paaoe&ot de bobiUo. J.ClOO tiriUu,
500 Mcoe de lona, JOO c:didoI'. de cuero. JOO bobM
l1e MeO, 10 eIC1IdoI de ¡utador, 6 pm.e.ro. blUCCK
para roe, 70 pD8 bID para OI.......D..,
EI-~'" u 6...M·
lOO c:iDdl_0.. 300 Ilrau, aao ""'Oh..., lOO eIpW'-
tiDu pua :lO ........ (pe.-) CCID~, 300
.uIetillM. 300 .....
I/",.¡_. el Kitro q..- .............:
.~u.'d.De~JiC:::'de~~=r~I 11.11l1li 1QtI'''' • IRllllltEITQ CII'
[taJUlo pande). JOO .-capi...... pie, fteren, , .. 11 nlda.
R_~""IÑih. ... .. e:-.¡_ ......... P. PIlGO "'..... CIBERT
Cuatto IIlnaturu ele bVpL ~........ &IOc:u,....,._ M'S' ~nn... O
Valucia 17 d. abril de u)26. 3-% i ..~••II.'••_••D••J.OS_t.G..I.BE_RT••••_IIIIIter_ICIO-.:IcII¡;,a¡¡Ia4iWG.uwra.ICIl_~S ..... ro 'rrz-'
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dos y lacrad«'l; para ~ abiertos OD el ac:to de reUlm"
la Junta econ6mica.
Octava. Lu prendas y efectos no tmt41l' Dombre
ni sello del con.structor estando ....ados coa:"" ia-
dicaci6n an6nima que hgurar' en el Plitl80 .. ~opp:
sici6n. .. .,
Navena. Se c~siderar4n oomo 110 pr~nta.d.u ....
propoeiciones y modelos que no·' le ,afut.ten a estal ba-
ae. así como las propoticione8 lin 1DOdel.. T"
D6cima. Los 1D0delos no aoeptadOl podña.. r.
cotidos por sus dueños o loeg(timos reprisentaDteI pe
su cuenta, en el pl~o de. UD m., q,1de: .1; c~rre del
concurso, p~rdi~n'd01le el derecho de redamao6n dCf
pu61 de dicho tiempo. ,. . ,.,... i"
Undicima. Cada constructor aeposiw',!n la C.,.
del batall6n el la por 100 del importe de Ta. preadái
que se te adjudiquen en el t6rmJno de ocho dí.., a
COI\t&r del en que le le notifi,que que puede proceder
a la construcci6n, cuyo de~t? quedar~ ea garantia
del cumplimiento de. las coDdlclones eetlpuladal, q!1e·
dando a beneficio del batallcSa cuando la ~onlltl"lJCct6D
DO ingrese en alma.cin en el plazo convenido .0 DO se
ajuste a \os modelos aprobados.
p""tUs .qN' JI c¡UIi. .
Guerreras ~aki, ~.ooo j pantal6n pol~na kaki, 3.000 j
garrae pal'lo (franja verde), 1.500; CamUlY, 3.000; cal·
zoncillos, .~.ooo j alpargatas, 4.000; toal1a., 2.000; p..
dueloe bt-lsil101 2.000; c:ollare••~ ..~. para ..~do, 100; panuelos triangulares, 2·Soo. .
Lar~ 30 de abril de 1926. P. :J-l
, .. .. ~, ...... ~.. .
•
•
PEREZ DE LA:TORRE &
"Ato DE·IÑOENIERIA y{ tOJan'R~ccGIM e - •• .......... Tel6I0II0 -"j. .'DRID
; 2 i ,.
-
'.
.......'711 1I"""_"~~.s 2f .' sS •..............icoe, , ... r.... . ....~.I.. - _ ........ IddroteriplcU ,.,.~ , ••.•• 7 1 ' . .
. ~~ ,potabIlllad6ll"::' ," '.' \ •• c "
.. rICO'............ . ~,Cater.ecl6a f!neamiento, Pumistertl, 0.::z: de chadIM,~~ , La sI It¡;.l .. : ','#,
o..po. eIewcIora de "~fUlldOlPmlrntonto licpa~ .-Alea... , '7 S ,
• ;-: :-: 101, PROYECTOS y. UEST ORA,........ ~., .
-
....BATALLON DE CAZADORES DE AFRICA, NUM 7
Nee:.e&itaDdo adquirir 1.. ' prendal Y efectos que a
continuaci6n le relacionan 101 constructorel 'fue lo de-
leeD remitirin modelos y Jlropc»i~ eec:ntal aDtel
del 20 de mayo pr6ximo, aJQtindose a las condiciones
liniente.: ..
l»rillW'L LOI materialel NfÚ de rroducci60 nacio·
ul. L~ 1'611«01 "rú puestOl en e almadn por el
precio de oferta, libra de todo pat.ol teniendo en cuea-ta que el Cuerpo expedir' el certÍJlcado a !Ol .fecu.
de Aduaonu.
Serund&. Los cooltructores que tomen parte en el
concurso habrú de reunir las condiciones que marca
la. rul orden de JI de &gOlto de 1934 (D. O. 1l(11D. 179),
n. admitiiDdole las propolici01:lta de 101 que no Uecen
dicho requilito.
Tercera. Los concur.~ le comprometer'n a DO
variar loe precios durante la entrega de la construcci6n,
y upresu'n el pluo m'ximo de su entrega tot&l, que
DO podr' exceder de dos meee..
Cuarta. Tambiin har'n constar que "' comprometeD
'T aceptaD el turno de acreedores por orden riguroso de
lDrreeo y aceptacicSa de prenda. en almac4!ll, segón de·
terDÚJla 1& real orden de 13 de octubre de 1917 (CoZ,,-
6th Llp14tW. n4m. 209), que MJi el de expedici6n
de aboDUP.
Quinta. El importcl de estoe anunciol ser' satil'fecho
a prorrateo por la. adjudicatarios.
Suta. TocbI loe pagol que haga elte Cu.erpo esta-
rú IUjeta. al delcuento del 1,30 por lOO.
~tíma. Las proposiciones veDdiú en, IObres cena-
CDmpaftl~ Indnlma
D O m i e i 1i o s o e i a 1:
e a p Ita 1, 9 5 OO. OOO
"Basconla"
BI LB A O
pesetas.
Pabricación de acero Simiens·Martfn :: Torchos, palanquilla, lIantón, hierros CQ~er'
ciaJes y fer-machine :: Chapa negra pulida y preparada en calidad dul~ y extra--dul-
ce :: Chapa comercial dulce en "mafias corrientes y especiales :: Especialidad en
chapa gruesa para construcciones navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y
Bureau-Verital :: Chipa aplomada y galvanizada :: fabricación de hoja de lata ::
Cubos y baftos galvanizados. palas de acero, remaches, sulfato de hierro :: Orandes.
Talleres de c:onstrueciones meülicas :: Montaje de puentes. arma~uras, postes y toda
clase de construcciones en cualquiera dimensión y peso.
Telepamu ., telefonemas BASONlA.-Aparlado núm. 3).-Tel~"o. 9.128 J
9.125 Pürica, 26'1. BIlbao.
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